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　出所）  前島佳孝「西魏・北周・隋初における領域統治体制の諸相」（『唐代史研究』第15号・
2012年）所掲の図を一部修訂。
図一　西魏中期以降の地域ブロックと宇文泰が重視した二地域
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　出所）  毛漢光「西魏府兵史論」（『中国中古政治史論』聯経出版・1990年）所掲の図をもとに、
整理・加筆したもの。
図二　西魏六柱国による軍府管轄区分
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